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RINGKASAN 
 
Pengemasan makanan penting untuk melindungi makanan dari pengaruh 
lingkungan, seperti panas, cahaya, uap air, oksigen, kotoran, dan sebagainya, yang 
menyebabkan penurunan kualitas makanan. Sebagian besar pengemas makanan 
menggunakan jenis kemasan plastik yang tidak mudah terurai di alam sehingga 
menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan. Salah satu langkah untuk 
mengatasi masalah tersebut adalah dengan memproduksi pengemas berbasis bahan 
biologis yang memiliki tingkat degradabilitas tinggi dan ramah lingkungan. 
Karaginan Iota semi murni (semi-refined Iota carrageenan/SRiC) merupakan 
senyawa hidrokoloid berbasis polisakarida yang diperoleh melalui ekstraksi 
sederhana dari rumput laut merah (Rhodophyta) dan berpotensi sebagai bahan 
pembentuk film. Namun, film berbasis karaginan memiliki kekurangan dalam 
menahan migrasi uap air sehingga perlu ditambahkan senyawa penguat sifat film 
berupa nanopartikel silika (NP SiO2). NP SiO2 memiliki luas permukaan yang besar 
yang dapat masuk dan berikatan dengan matriks karaginan sehingga dapat 
meningkatkan sifat fisik film dan menahan migrasi uap air.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi NP SiO2 
terhadap karakteristik film bio-nanokomposit berbasis SRiC meliputi morfologi 
permukaan, ketebalan, kuat tarik, elongasi, permeabilitas uap air, kelarutan, 
tranparansi, UV-barrier, gugus fungsi, dan struktur film. Selain itu, menentukan 
konsentrasi terbaik NP SiO2 dalam pembuatan film bio-nanokomposit berbasis 
SRiC. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu 
faktor, yaitu penambahan 0%, 0.5%, 1.0%, dan 1.5% NP SiO2.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan konsentrasi NP SiO2 yang 
ditambahkan ke dalam film SRiC berpengaruh nyata terhadap kuat tarik, elongasi, 
permeabilitas uap air, kelarutan, dan transparansi, namun tidak berpengaruh nyata 
terhadap UV-barrier film. Selain itu, peningkatan konsentrasi NP SiO2 
menghasilkan distribusi ukuran partikel suspensi NP SiO2 mengalami peningkatan 
akibat aglomerasi, morfologi permukaan film menunjukkan struktur retak, kasar, 
dan terdeteksi partikel bulat SiO2, gugus fungsi film menunjukkan perubahan 
bilangan gelombang, namun tidak ditemukan adanya gugus fungsi baru, dan 
struktur film amorf. Konsentrasi terbaik NP SiO2 dalam pembuatan film bio-
nanokomposit berbasis SRiC untuk diaplikasikan sebagai pengemas makanan 
sebesar 0.5%. 
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NANOCOMPOSITE FILM BASED ON SEMI-REFINED IOTA 
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SUMMARY 
 
Food packaging is important for protecting food from environmental 
influences, such as heat, light, water vapor, oxygen, dirt, and so on, which leads to 
decrease in the quality of food. The most widely used type of packaging in the food 
industry is plastic that is not easy to decompose in nature, thus causing problems 
to the environment. One of the ways to overcome this problem by producing 
biological-based packaging materials that have high degradability and 
environmentally friendly. Iota semi-refined carrageenan (SRiC) is a 
polysaccharide-based hydrocolloid compound which obtained by simple extraction 
from red seaweed (Rhodophyta) and potentially as a film-forming material. 
However, carragean-based films have a lack of retaining water vapor migration, 
so it is necessary to add silica nanoparticle (SiO2 NPs) as a reinforcement agent. 
SiO2 NPs have large surface areas that can enter and bind to carrageen matrices 
to improve the physical properties and retain water vapor migration of the film. 
This study aimed to determine the effect of SiO2 NPs concentration on the 
characteristic of SRiC-based bio-nanocomposite film including surface 
morphology, thickness, tensile strength, elongation, water vapor permeability, 
solubility, transparency, UV-barrier, functional group, and film structure. In 
addition, determined the best concentration of SiO2 NPs in the production of SRiC-
based bio-nanocomposite film. This study used Completely Randomized Design 
(CRD) with one factor that was the addition of 0%, 0.5%, 1.0%, and 1.5% SiO2 
nanoparticles. 
The results showed that the different concentrations of SiO2 NPs which added 
to SRiC film has significant effect on tensile strength, percent elongation, water 
vapour permeability, solubility and transparency, but insignificant on UV-barrier 
film. In addition, the enhancement of SiO2 NPs concentration showed the particle 
size distribution of SiO2 NPs suspensions increased due to agglomeration, the 
surface morphology of the films showed rough fracture and spherical particles of 
SiO2 NPs were detected, the wavenumber of functional group of the films changed, 
while the new functional group was not found, and the structure of the films was 
amorphous. The best concentration of SiO2 NPs which added to the production of 
SRiC-based bio-nanocomposite film to be applied as a food packaging was 0.5%. 
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